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El objetivo principal de esta monografía es presentar al lector los elementos 
principales que forman parte de los instrumentos de Planificación Urbana. Al 
mismo tiempo el efecto que tiene para la vida de la comunidad su real 
conocimiento. Para cumplir con el objetivo propuesto, se analizara la Ley general 
de Urbanismo y Construcciones y su respectiva ordenanza, para luego inferir 
desde su análisis los efectos y consecuencia para el desarrollo socio-económico 

















The primary target of this monograph is offering to the reader the main elements 
that comprise the instruments of urban planning. At the same time the effect that 
has for the community life its real knowledge. In order to fulfill the proposed 
objective, one would analyze the general Law of City Planning and Constructions 
and their respective decree, to infer at once from its analysis the effects and 
consequence for the socio-economic development of its receiver 
